
































A Study of Economic Education (ⅴ) : Focusing on‘Conflict and Agreement’ 
and ‘Efficiency and Fairness’in the Social Studies‘Civic Field’of 


















































































































































































立脚しつつ、「経済教育」の目標・内容・方法についてNCEEより出版されたA Framework For 
Teaching Basic Economic Concepts9）およびVoluntary National Contents Standards in Economics10）の
２冊が主なる基本文献とされている。


































Essential Learning Standards（以下、VELS）14）および高等学校段階でのEconomics : Victorian 
Certificate of Education Study Design（以下、VCESD）15）によって教育目標・内容・方法が規定







































































































































































９）National Council on Economic Education,2000.
10）National Council on Economic Education,1997.




14）Victorian Curriculum and Assessment Authority, 2004.
15）Victorian Curriculum and Assessment Authority, 2003.
16）オーストラリア「経済教育」全体の概要をとらえるには、拙稿「オーストラリア“経済教育”研究（第１報）
−ヴィクトリア州高等学校“経済教育”の過去10年（1994−2003）の変遷とその示唆」（『名古屋女子大学紀
要　第52号　人文・社会編』平成18年３月、39−50頁）、および「オーストラリア“経済教育”研究（第２報）
−“お金と仕事”を視座としたヴィクトリア州義務教育における“経済教育”の特徴とその示唆」（『同上紀要　
第53号　人文・社会編』平成19年３月、１−12頁）を参照されたい。ただし、近年、急速にカリキュラム
改革が行われているので、上記資料はそれには対応できていない。
17）『名古屋女子大学紀要　第55号　人文・社会編』平成21年３月、135−145頁。
18）宮原悟「経済学と公民教育」（『公民教育事典』日本公民教育学会編、平成20年６月20日、256−257頁）を
参照されたい。
19）注４）中央教育審議会答申により指摘された反復による効果的学習方法。
20）その例として、「株式学習ゲーム」（東京証券取引所および日本証券業協会により、1995年に始められた株
式の模擬売買ゲーム。米国のStock Market Gameを基に作成され、現在、７万名弱の高校生らが参加して
いるシミュレーション教材）において、勝敗よりも株の売買過程を通じて金銭管理能力などがどう向上し
たかを評価することが大切である。
